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45. La revolta del 1285 a Barcelona. A: Història de Catalunya, vol. III. Ed.
Salvat. Barcelona, 1978, pp. 41-44. 2ª ed.; Barcelona, 1982.
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du LIè  congrès de la Fédération historique du Languedoc… . Montpeller,
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65. Contribució a la història del oficis de Barcelona: Els carnissers del segle
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